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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigada D. Víctor
Garrig6 y Sevila, Gobernador militar de Jaca y provincia
de Huesca, al capitán de Caballería D. José Benítez Armas,
destinado actualmente en el regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, 23. o del arma citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las razones expues-
tas por V. E. en su escrito de 8 del mes actual, el Rey
(q. U. g.) se ha servido disponer que los trompetas que
figuran en la siguiente relaci6n, pasen á prestar sus servi-
cios al regimiento Cazadores de Alcántara, 14.° de Caba-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 19! l.
LUQ'uE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
'Retaci6n que se cita.
Antonio Molina Subir6n ..••••• Dragones de Montesa.
Restituto Rebolledo Herrador.• Cazadores de Talavera.
Leonardo Albiz Esquidc •••.•.• Idem de Alfonso XIII.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra•.
•••
NOMBRES Cuerpos en que Birven
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el capitán
del regimiento Infantería de Palma núm. 61, D. Rafael
de Lacy Gual, en solicitud de dos meses de licencia por
asuntos propios para Berna (Suiza), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en el artículo 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de Ig05 (C. L. nú-
mero 101). •
D~ orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y ?cmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 17 de noviembre de Igl l.
¡ "" ,1 [;UQUE
Señor Capitán general de Baleares.




Madrid 16 de noviembre de 19I1.
,.... I!
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del 4.° E&tablecimiento de Remonta de Caballería,
Manuel Fernández Ojeda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en II del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María del Valle Sánchez Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de novieI}lbre de ¡gIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Director
general de Cría Caballar y Remonta.
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Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Ma-
rina.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Fábrica mili~
tar de subsistencias de Valladolid.
Parques de suministro de esa capital y Vigo, con objeto t
de cubrir las atenciones del servicio y repuestos reglamen- ~
tarios; debiendo afectar al cap. la, art, 1.0 del vigente
presupuesto, los gastos que se originen por consecuencia ,"t.
de estas remesas. .\
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y
dCClás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de Igll.
LUQUE.. ;;
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar~
geito del regimiento Cazadores de Victoria Eugenia,
22. 0 de Caballería, Diego Padilla García, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
la del mes:actual, se ha servido concederle licencia para
con.traer matrimonio con doña Filomena Todolí Cirujeda.
De real orden lo digo á V. E. p3ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-










De ellos roo con destino al depósIto
de Gerona.









Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta regi6n, Ordenador
de pagos de Guer~a y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de Zaragoza.
Excmo. S~.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los Establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
("1' D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Zaragoza, se efectúen las remesas
de dicho artículo en las cantidades y á los establecimien-
tos que en la relaci6n.que á continuaci6n se inserta se de-
tallan, con objeto de cubrir las atencioues del servicio y
repuestos reglamentarios; debiendo afectar al capítulo 10.u,
artículo 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que se ori-
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 19Ir.
Relaci61l. que se. cita.
, LUQUE
., ~
Scuor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teliiente del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de
Caballería, D. Enrique Salazar é Ibáñez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infürmado por eSe Consejo Supremo en
la del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a l\-1aría Vigil de Quiñones
y Anguita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de IgIl.
Settlon de Aóminislrnclón mUtar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de división
1>. Norberto Viqueira y Flores-Calder6n, vocal de la Ins-
pección general de los Establecimientos de Instrucción é
Industria Militar, al subintendente de segunda clase del
cuerpo de Intendencia, con destino en la de esa región,
D. Manuel Conrotte y Ménd~z; quedando en situación de
Excedente y percibiendo el completo de su sueldo en ac-
tivo 'ron cargo al capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de IgIL
***
SUBSISTENCIAS'
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Inspector
general de los Establecimientos de Instrución é Indus-
tria militar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los Establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer qu..e por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Valladolid, se efectúe la remesa
de 100 quintalcll métricos de harina á cada l}nO de los
Sección de Sanidad Hllllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el ayudante primero de la Brigada de tropas
de Sanidad Militar, D. Juan Prada Aracil, excedente en la
segunda región, pase á la cuarta, en igual situación y en
comisi6n, á prestar sus servicios en la Inspección de Sani-
dad militar de la 1'íltima de dichas regiones, y que el de
igual empleo, D. Pedro Guzmán Monfardín, ascendido,
excedfmte en la segtanda región y en comisi6n en la Ins-
pección de Sanidad militar de la misma, co~tinúe en este
destino y situaci6n, percibiendo ambos la diferencia de
sueldo, hasta ~l de activo, con cargo á la partida de au-
mentos del cap. 13, arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
LUQue
,-,- l.'
,-1 • i . i \ ~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 17 de noviell'lbre de I9Il.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de noviembre de I9Il.
Ma-
.).;.. ' .
Scñcl' Ordenador' de pagos de Guerra.
Señores Capitane:; g-enerales de la segunda y cuarta re-
giones.
LUQUE
Señor Cnpitin general de la segunda región•
Señores Capitán l;eneral de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-----__lISIIIBI::liS _
littlón de j~lU~¡¡t v llt¡mlos g~!llIle3
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el rec1u· CRUCES
ta excedente de cupo del reemplazo de 1904, perter.e- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
ciente á la zona de reclutamientO' de C6rdoba, núm. 12, propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
D. Bartolomé Ca.baIlero Muñoz, el Rey (q. D. g.) ha teni- San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los caballeros
do á bien disponer que el referido recluta figure como d.e la citada Orden, comprendidos en la siguiente relación,
médico en la reserva gt'atuita facdtativa de Sanidad Mi· que da principio con D. Eduardo Soler ~1L:quen y terraina
litar, por hallarse comprer.;cEdo en el artículo 2.° del regh- c·,m D. Ricardo García S?nchez Salvador, las per-siones en
mento de dicha reserva aprohado por real orden de 14 las condecoraciones de la referida Orden 'que Si, u:~~rcsan,
.de marzo de 187t? (C. L. núm. I2T), nombrándole médico con la antigiiedad y en las vacantes que á c~,;a uno se
'}>rovisional del citado cuerpl:>, con arreglo á 10 prevenic¡ o se3.ala.
-en la real orden circular de 3 de agosto de Ig09 (D. O. nú- De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
mero 172 ). dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l'.'fa-
Es al propio tiempo la volunt....'d de S. M. que el mé· drii 16 de noviembre de 19Ir.
dico prllW'i'lional de refe-rencia ~' destinado al primer LUQUE
bata1l6n del regimiento Infanteda de Cantabria núm. 39, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
percibiendo sus haberes con cargo afi L'apítulo 131 artículo rina.
2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V~ E. para: ;1'.1 cotlQ~irniento y 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Armas ). cuerpos Empleos Condecora- para penslóu Región Vacantes que cubrenSituación KOMURES cloues ..Pesetas Fecha de cobro
Dia Mes Al10 ,
--- -- -
E. M. G. del E. •• ,. General división ... Reserva.•.• D. Eduardo Soler Maquen •.•....••.••••. Gran cruz 4 sebre 1902 1.500 1.0 octubre 1911. 4. a D. Tomás Caramés Garda.
ldcm.............. Otro .••••........ Tdem...... , » Francisco Alonimos Chacón•.....•...• ldem.••.. 18 ocbre. 1902 I. 500 ldem ...... ." 2.~ » Emilio Rodríguez Salís de lasAlas Pumariño.
Idem.•••••••.•.••. Teniente generaL .. Activa .•••. » Joaquín Sánchez GÓmez •.. , .•••.••.•• ldem..... 23 ídem.. 19°2 1·5°0 1.° noybre. 19JI. I. a " Manuel de la Cerda y G6mezPedroso.
ldem.. · ....•.•..•• Otro .•..•••••••. ldem ..... ~ Arsenio Linares Pamba ..•.•.•••.•.•.. ldem.•••. 14 dibre. 1902 1·5°0 ldem.·.••....•• l. a • José L6pez Domíngucz.
Infantería ...•.•..• T. coronel. ....•... Retirado ..• » Federico Rubio Garda .••..••••..•••.• Placa .••• 31 marzo. 19°0 687 1.0 julio 191 I .. 4.& :> Carlos González Cutre y Mar-
tínez.
Armada..•.••••••• Capitán navío .••• ldern..••••. :. Gabriel Le-Senne Cotoner....••••..... ldern..... 11 sebre. 1902 687 1.°· agosto 1911. Baleares. :. Francisco Hernández Pacheco
y Pavón.
Idern....••••..••.. Otro.•..••.•.••••. Activa ..••• , Ricardo de la Guardia y de la Vega...•• ldem..... 28 enero. 1903 687 ldero ..•....... 8. a ) Mariano Pérez Royo.Artillería.•••.•.••. Coronel. ....••.... Retirado •.. > Joaquín Frcire de Andrade ..••....••. ldem..... 1 febro. 1903 687 1.° sepbre 1911 .. 8. a l> Ricardo Ugartc Vasallo.Guardia civil •...•. Otro .....••..••.. ldern....... > Enrique Felíu Prieto ..••..•..•.••..•. ldern..•.. 4 ídem.. 1903 687 ldem .......... 6. a :> Ciriaco Sos Díaz.Infantería .•.•••.•. Capitán........... ldern.••...• t Felipe Fernández Alvarez •••.••••••..• ldem..... 19 ídem.. 1903 687 ldenl .•••.••••. I. a :> Antonio Alonso RodríguezSanjurjo.
Guardia Ci.il. .•••. T. coronel. ...•.••. ldern....... :> Proceso Carretero GÓmez .••.• ldem..••. 20 ídem.. 19°3 687 1,0 octubre 191 I 7.& :> :.\Ianuell\1orcnoCTonzález Carn-.......
375 11.0 febrero 1911 •
pillo.
Infantería....••••• Comandante....... lclern....... :> Ricardo de la Llave Galindo ....••••••. Cruz.•••. 3° marzo. 1888 l." ~ Isidro Garda Cabañas.ldem.............. Capitán•....•••.. ldem...••• » Miguel l\Iillet Aguila .......•.•......•• lclem.•.•. 3° nobre. 1889 375 1,0 junio 1911. .. a > Marcos Herreros Juvera.4.ldem.....•....••.• Otro •.•..•...•..• ldem....... :. Francisco Santarén Cuenca ••••....••.. Idem.•.•. 25 dicbre 1890 375 ldem .......•.. 2. a ,. Manuel Balii'ías Linares.Caballería ....•..•. Otro ............. ldern...•... > Cele~tino VilIalba Lópcz .....•..••.... Tclern.••.. 12 enero. 1891 375 1.0 juiio 1911. •.. 4. a :> Antonio Almagro López.














Madrid 16 de noviembre de 1911,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la R(al y Militar Ordell de
San Hermenegildo, se ha dignad':) conceder á los jefes y
oficiales dE'l Ejército eomprenrlidos en la siAuiente rela-
ción, que da principio con D. :i\Iari,-,no PUjión Dávila y ter·
mina con D. Juan Rt.dr-íguez y Rodríguez Moreno, las con-
decoraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigUedad que respectivamente se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de IgIl.
LUQUf
I Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
j rma.
l








- - --- --
lnfanteria ••..••• Comandante..•.••.. D. Mariano Puyón Dávila ; .••..•••••••. PIdoa .••••• .3.' •• I .. ~ 6 julio.... L910
ldem .••••.•.••. Otro•••• ~ ••.•• I ••• r l> José J:naclo Pérl!l\ .....••.......•.••. Idam ......... , l'. II 7 ídem.... 1911
Idam.....• II II ,. Otro..•• , .• , •.•.... ~ Angel !)ómez Tre"Vijano .•.•.•••.•.• ' Ii1.em"". ". "" "" """ .: 2~ -\gosto •. 1911
lclero .•••.••..•• Ct\pitáu, ..•..•.•.•. » Antonio Pióero Gavilán •..•••••••••. J.lem ..•••.••••..•. 2 junio.... 1905
Idem .••...••..• Otro .••.•.....•... ~ Gregorio Pin Colila.................. Idem •...• , •.•...•. 20 agol'to••• 1911
Caballeria •.•...• 'l'pniente coronel. •.. ~ Alfrildo Ruiz del Castillo •••••.••••.. Iclam .••.•.....•... ir:. Julio .••. ~91l
ldero ..........• Comandante.••. _... ~ Rufiuo i';ánchaz Espada .............. Idem.""""" .. "",,.,," . 9 !I.~osto... 18U7
Idt'ID ••..•••.•. Capitán.•...•.••..• ~ Angel Diez Cr~!!po ..•.••••••.•....•• Idem."""",,""""""" . 2R febrero.. 1901
Al'tilleria. .•••.•.. Teniente coronel. .•. ~ Fran';18:l1) Muñoz Vá¡quez............ Ldem •.•.••..••••. , 3; ,~g08tlJ••. (
ldero .•......••. Otro ..• """"",,.,,""" .. ~ José Olagüe LIatas .................. Idem•.•.••••.•.... 3~ ídem.. "
Carabineros ••.•. Capitán ...•.•••... ~ José JlI,valoYefl López •.••••••.••••.. rd'ó'm ....•• ,_ •.•.••. 22 idem.... (911
ldem. '..•..••..• Otro.~.,••....•••... ~ JOf'Él Alsina Netto ...••.• " .•.•• , •... l~.tem" , , , , " ~ , , , "" , . 3' ioem•. " _-,
Guardia civil .••. Otro ............... ~ Antonio POllB Santoyo .••.••..•.•... , Idem ••••••.••..•. , 24 ídem..•.
lnfanter.ia •.••.. , Comandante.•.•••.• ~ C&r10B Cos-Cayón GÓmez..••••.•••••. Cruz •.•..••..•.••. 6 marzo •. 1903
Idem """.",,",,""" Otro .... " , " " " , , , .. ~ Miguel earbilnell Morand••••••••.••• Idem.••.•..• , •..• , 21 junio. 1911
ldelll .••..••.•.. Capitán•..••••••••. ~ Antonio Pió~ro Gavilá.n.............. Illem .••••• , •••••.• ~ 1.Jem.•. 1898
Idem ••••••.••.. Otro ................ ~ ,Manuel Barrios 8¿vil1ano "•.••••.•.•• ldem ..••••.•••.. -. ~5 fE'brero .. 1905
ldem .••.•••.... Otro .•••.•• , .•..•.. ~ Enriqufl A¡faro Triay ••.•..•••.•... ' ldem•••.••••.•.•.. ::lO octubre.. 19Q5
I·iem ..••..•••• ,. Otro••••..••. , •.... ~ Do.Iroteo Ott:'o Vivanco .••••••.•••.••• I,lem. ~ ........... t: • 14 '-'gosto••. 1909
ldE'ID ••••••••••• Otro......••.•..... ~ Ji'rancis(:ó Labarg!\ Cu!cnc3 .••••••••.. 'Idem ....•..••••..• 7 id~lIl .... _:.910
ldenl •.•.•..•••. Pl'h"er lenie;lt,~.•.. ' ) Diego Al<:alá EXpÓBto•••••••••••••••• ldem •.••.•.••• , •.. 6 (-lnElro· .. !\}O9
ldem ••....••.•. Otro........•••..• - ~ Allt\lnio Cantfcu Hidalgo •. ,- .••••.. " lelam ..•...•..•.•. " !3 llovbre •. 1909
ldero .••....•.•. Otro.•.•..•....•... ~ Arturo GOllzlllez Váit.quez •••..• , .•••. Idam ••..••.••.••.. 7 abril .... ,
Idem ..•..••..•. Otro .•. , •.•....... ~ Cayetnno Ruiz Torres. .............. ldem .•••••..•.•.•. t9 idem.•.. ,1911
Caballería••.•••• UOIDílu.lant!:l .••... , ~ Paolo Rodríguez ·;~arcia.•••.•.••••••.' lllem •.•••••••••.•• 6 ídem.... \
lclero..••.....•.• Otro...•.••.....•.• JI Leopaldo l::l..rabia Pll.rd, ••.••••••.••. ldero •....-•.• , •.•.. 4 julio... ,
Mem •. ........ Ca~,itán.,. . ',' •.... » Angel Diez Cresp;) . " ....•..•.•. ' •.•. I¡lem ••••••.•..•... :¿8 fubrero. 11891
Idem •••. , ...•.. Otro......•.. -.•••. » ,Ytiguel Gonzáls1. H:lrnández .•.••.••.• Idem •...••••.•.•• 21> ago8to. • UlO~
Idem ..•.•.••..• Otoro ....•.•.....•.• ~ Vicente Calderón Ozares ••.•.•.•••••. ldem ••.•••••.•..•. :¿3 mayo .•. 191.1
ldero .•••.••••.. Otro...•...•.•..•.. ~ Nareiw Martinez Ouzmá.n ••••.•...• _ hlem .•••.•.•.••••. _l~ agosto... 1911
Artillada.•..•..• Uapítlin .•••••.••..• ~ Jusé Dort'do Ferrer.................. ldem .•••.•••.•.•.. 18 novbre •. 1909
ldem ..••••...•. Otro .•.•..•...•.•. ~ Fernando de \a Torra de Miguel •••.•. ¡·lem...••....•..•. ~8 agosto. ' . 1911
ldem .•...••.•.. Otro .•••..•.••.•.. ~ José :VIorera FernlÍndez ..•••..••••... Idaro ..•....••••••. 2~ idem.... 1911
Carabineros .•••. , Otro ••.•.• , •••.• <l" » Juan Rodrígu.;,z y Rodríguez Moreno•. hlem •..••••..... ;. 18 marzo., . 1911
Circular. Excmo. Sr-: El Rey (q- D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tt:nido á bien confirmar, en definitiva, ll\ pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 3 de junio del año último (D. O. núm. 120) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuo;;
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con María Miguel Gil y termina con María Ludi-
vina Cruz Agudo, como comprendidas "'0 el real decreto
de 22 de julio de i909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 191 l. '
Madrid 16 de nOVi6mbl'e de 1911.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerió en 9 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado
por Guerra, D. Enrique Cueto Pujadtts, en súplica de que
se le conceda licencia para Buenos Aires (R~púbJica Ar-
gentina), S. M. el Rey (q. D. g.) ;:;e ha serv:do conceder
al interesaclo la licencia que sqlicita; debiendo, mientras
resida en el extr:lnjcro, cumplir cuanto dispone para las
clases pasivas qlie se hallan en este caso, el reglamento
de la Dirección general de rlicha.s clases, aprobado por
real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la <Gaceta
de Madrid~ del S de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de Ig1 l.
.. AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general, de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LUQUI!
RECl.U'fA'A'lIENTO y REEMPI;AZO DEI: EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instat1cia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 del mes pr6ximo pasado, promovida por
José Arque Bosque, vecino de Suero (Zaragoza), en soli-
citurl d"! que se exima del servicio militar á su hijo José
Arque Uarte, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el n:currer.te se atenga a10 reE.u;::1to por el Ministerio de
la Gobcroéici(;n en real orden de 17 de agosto líltimo, por
la qu~, en virtud de recurso de alzada, fué declarado sol-
dado su referido hijo.
D~ red orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y dem<:s efectos. Dios g'tarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1911.
S~ñor Orci·¡madGr de pagos de Guerra.
Señor Cafitán general de la sezundn región.
'" .. 111
LUQUE
¡ su:¡ s~l'vicir)s, en comisi6n, al Gobierno militar de Huelva.
. sin dejar de pertenecer á su actual destino de plantilla.
De rt:d ol'den lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dtid 17 de noviembre de 19I1.
Caja d~ l'eclutn en que se les
consi;;nó 01 pago~:omhr3sde las pcll~iou1str.9
¡(elaciÚfl que sc. cila.
-~=----_....;--.....;,;...---:-----------
l\'iaría ~,Iiguel G ~l. .. ~ •••••• \ •.••.•... , Burgos, 82.
l..:niEaila·Gan:ía Calvo.•..••.••••.•••. Idem.
Victoria Domingo Sácz ....•••••••••• , [dem.
Eleute.ria del Cura Martínez.•....••.•.• Idem.
A,rueda Fernández Alonso •........••. Iclern.
Jlilia Acen~do Agüe~o ...•.•••• oo •••••• Santander, 88.
GUIll<'i'~inda Cid Congil.. . • • . . . . . • • • •• Orense, 108.
l\;erc(;des Nctto y Busqucts.....••.... DaI·celona,61.
~Iarí~ ltoca }'uster •..•••.••.•.•••.• 'IIdern, 62.
El:Hhr. G:1rcl.~ Torres .••.....•••..••. ' Idern.
Abrí,: ';.·'\'es "~l'alla, ••....••.•••.•.. , :'tIataró, 64·
T¿;.l':;i!¡: Hcn-~llcjo Gercluño •..• , .•• , .. Ciudad Rodrigo, 99·
Gerard<:. l'oI¡:1' in Pedrero ....•.••••.•.• ¿amara, 96•
Gre~oriü nIa·rtin Arroyo ....•.••.•.•. , Burgos, 82.
A,'gim;ra Lob:ito de las Heril:; ••..••••• I~cm. .
SC<1ur.ca Ro<!rio-uez Gil. ••••.••..•.•. , BIlbao, 8t>.O1~g";'ia Ori\'c"'y Busto.•.•.••••••••.. rclern.
Jucin~a Balgai'ian y Méndez 'Idern.
l'er:n.ua ~~-lontcs..••••.•.••..... , •••. Iclern.
Jnse~a N. Jarque.. • . .. • . . •.• ~erucl, .59·
Modc,·ta 1'ov<:.s Gutiérrez •••••...••.•• Cuaclalapra, I7.
t.ntonia López Esturla ••...•••.•..•• , 1\I.adrid, 2. •
M:uia LudiYil!a Cruz Agudo.••••••••.• CIUdad Rodngo, 99·
LUQUE
LUQUE
Sefior Capitán general de la quinta región.
."'...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Mini"terb en 17 del mes próximo y.¡¡;sado, promovida por.
Vicente S<:bchez Manzanera, en solicitud de Que se le ad~
mita como soldado voluntario en uno de los ¿uúpas de la
península 6 posesiones de AfMc;¡; y resultando que el in-
teresado no tiene 18 años·de cdad, el Rey (q. D. g.) se ha
se t:virl0 dleestimar dicha petición, con arreglo al artícu-
lo 2.° de b rf~al orden de 18 de septiembre último(D. O. n(j-
mero 207).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 16 de novie:mbre de 19I1 ..
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor en la p!antiJIa de la Academia de




I1Señor Capitán general de la tercera regi6n.
I .... ll\
r, VACANTESI Circt~¡'a1'. Excmo. Sr.: Habiéndose produ<;ido una
v~cante de capitán profesor, en comisi60, en la Academia
de Caballería, y debiendo proveerse en la forma que pre-
• vien-:: el real decreto de 1.0 de junio líltimo (c. L. n(jme-
ro 109), el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que los de!
¡ refeádG empleo que desecn ocuparla, promuevan sus ins-
tancias, que deberán hallarse en este Ministerio dentro del
plazo de un mes, á partir de esta fech:1; teniendo en cuen-
ta que el designado, además de lo que preceptúa el ar-
tículo 14 de dióa soberana disposición, t'xplicar.i la se-
gun;ia clase del segundo año, consi5te;-¡h~ en «Ferrocarri·
kG, conccimiento del mderial fijo, móvil y de tracci6n;
Círculad6n por la vía, destrncción y reparación de la
l:"lisGla; Tl.::e~rafía, comprendiendo la telefonía y cripto-
grafía; Fortificaci6n de caelFaña y nociones de la perma·
nent,:,; PU('nt:::s de momente:; :vnrlas y material de Ar-
tilled~.,.
De r.::<11 orden lo digo ti V. E. para Bl\ conocimi~ntoy
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-








Excmo. Sr.: Cumpliendo eo. 19 del adualla edad re-
g1aúl::,·,taria para el retiro. forzpso el c.apitán honorífi~o,
pámcr tenient.e de Infaote~la (E. R.), retirado por Guena,
D. A~',tonio Ramos Carrasco, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja en la nómina de retir.a~os de
e"a rcc.';:5n, y que desde 1.0 del entrante mes de dlClembrc
r.'~ l~ ~b\H1e por la Delegaci6n de Hacienda de Cádiz e!
habe:- li~ 158'75 pesetas mensuales que, en definitiva, le
fué ¡)·cj(;nado por real orden de :::2 de mayo de 1903
(iJ. O. ;,úm. 105) ele acuerdo con lo informado por :1 Con-
Stjo ~)l'¡m:~:.1'.o de Gucrra J' M¡;.rina, como comprendido en
h, le~.. ti') S de enero de 1902 (~; L. Llúm, 26). . .
:~: .'. :~i3~ n:...:lr;!n lo digo á V. t;." F~lr'l ~u c!Jnoclmlento y
fi:..les co~,[;igui~nb:s. üie" gu.~·:r\¡'¿.~ ti. '/. E. <>1'lchell añOlll.
l\:adrl.l 1Ó (;,~ naviemb:'c de I9Il.
Se¡~or Capitán general de la segunda .egión.
::.eñor~s Presidcnb rle1 Cons~¡o S!lFen.o de Gaerra y Ma-




LUQUE~ci';or C"piUn ~;cncral de la quinta región. I
!P. 11'. .'" r" I
E-:c;';1o. Sr.: El Rey (q: D. g.) se. J.1U servido .dispo~~l' I
qu':! d oíi:::;a1 tercero dC'!l cu::-rpo Aux¡)¡ar de OfiCinas mlh- !
tJrea: con (>~t¡no en la Sub;nsp~cci6nde las tropas de la f
/$z·gt:l1'.L 1'0;)6:1, D. Jos~ Su~rez Domíngucz, pase ~ prestar .
~~«m~ ~e il1s!~¡;t~láne r~~~l~í~a~t¡fJ1U VCD~rV~3 dluerm
DESTiNOS
E::c:no. Sr.: En ,,:¡sta del escrito quc V. E. dirigi6 .~
este )\Hnisterio en 9 del mes próximo pasado, ·proponien-
do p;\ra· qne dcs':!mpci'ic el cc:.rf;7o de vocal de la Comisión
rr,:};;;·;. ~h rec:u~·:¡mi.anto ne la provincia de Logroño, al mé·
<1icl) i'i L,H~i") :1,~ ~-:;;:tI'id~d Militar. ~/. Manuel González la-
r,;])3, d Rey (tI. D. g.) se ha serVICIO 'lprobar la refenda
prcp~¡(:,;ta. . .
(;.. f, ·a] ",'frbo Jo d;f:;'o tí V. E. para Gil conocImiento y
d'~:n:'s d::·c:;e:-. ~)¡os K'Ju.ni{~ el V. E. muchos anos.
11, \.dtit ,G . e noviembre d~ !9JI·
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los oficiales segundos del cuerpo que aspiren á ocuparla
promuevan sus instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes, á partir de esta fe·
cha, conforme cietermina el real decreto de L° de junio úl.
timo (D. O. núm. IIg), acompañando copia de sus hojas
de servicios y de hechos; y teniendo en cuenta que el de.
signado ha de suplir las clases que se expresan á conti·
nuación: .
Primeras del primer año,-Prolegémenos del Derecho,
Derecho político, Administración pública en España, Eco-
nomía política y Hacienda pública.
Segundas del segundo año.-Teoría y arte de Admi·
nistraci6n militar, Organización de la Administración mi·
litar en España, Le!!lsJación de haberes y acción de la
Adminishación militar. ea tiempo de paz.
Segundas del tercer año.-Acci6n de la Administra·
ación militar en campaña, Nocicnes de Derecho interm:.-
dal, Historia de la Adminittra6ón Miiitar, Organización
de la Administración militar en el extranjero y Estudio
administrativo de una campaña moderna.
De real orden lo digo á V. E. para su cO;lccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-




COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CA] A
BALANCE correspondiente al mes da octubre da 1911, efectuado en el día de la fecha, qua' se publica 'en cumpE.-
miento á 10 prevenido en el arto i4 del reglamento orgánico de la Asocia.ción, aprobado por real orden dE'l 3
de diciembre de 1908 (ColecciólI Legislaf,i-I:a ti.Únl. 227).
Pesetas
ExIstencia anterior. sag1Ín balance de! mes ele
septiembre de 1911 1.077.463
Por la consIgnación que determi.na el caso 4.0 Gel
arto 3.0 dol reglamento orgánico.............. 12.761
Por el importe de las cuotas de subscripcIón co-
rrespondientes á sellores generale!!, jefes y oficIa·
lel:l del arma, en acU....o, reserVR y dl:'más ait¡¡¡;.-
ciones, pertenecientl."tl al rae!l de la fec~a...... 14.607
Pr.'r el tmpol."te de las cuotas d5 Bub3cripción co-
rrespondientes á 1011 BlIrgentos, cabos, lndi'vl··
duos de banda y Holdados del arm!!, corre:.pon-
dient~s al mas actual ".......... . 4.802
Por el i.IDporte del abono que determina el caso 8.0 I
delart. 3.0 del reglamento orgñnicCl • . . • • • • • . . 16. 6\)il
Por la consignación de empleados y sirvientes
del Colegio.. • • •• . • • • • • • . • . . • . • • . • • . • • . • . • . . 3. S3\)
Por el Baldo que resulta á. faV:lr de la Imprenta
del Ooleglo en el segundo cuatrimestre de este
afio•.•••••.• _ ,...... 5.002
Por el donativo que hace al Oolflgio el Ex~elen­
tísimo Sefior General D. José López Torré!l~
por el sobrante de la recaudación entre la ofi-
cialidad del Brma para costear las insignias de
la cruz de San Fernando al' coronel D. Eloy
Moreira........ .•• •• •. . •.• •. .•• . .• . . . . ••• •• 635
Por cuotas de alumnos externos en el Colegio en
eete mes de octubre •.•••• , •.•.• , ••••••.••. , . 52
Cta,
Por el importe del preflLplleslo del Colegia, ce'l
41 rrespondiente al me~ de octubre de 1911 " •••
Salidas de caja en el mea de octubre, segúll.
66 carpeta•••.•••••••.•..•••••....•••••...•...
Por el importe de l!ls dif~rencias de haber de
alumnos filiados en 10f:l cuerpos •••.••.•••..••
Por el ídem de los cargos de los alumnos en la~
45 Academias militares y Seminario•• , '.' ..... , ..
Por el ídem de los Ilouxilios de los alumnos qu,"
marcharon á filiarse á los cuerpos•••.•.••.••.
! Por el ídem de la nómina de gratificaciones \le los
35 I señores profesores....••••••...•. - •.••.••.••.
Por el importe de matrículas de hnédanos en le.
86 Escuela NOI'mal é In3tltutO. _.•••••....•..•..
Por gastos de viajes y derechos de examen de
20 huérfanos opositortls á Telégrafos •..••• , •••..
Por el importe de aparatos ortopédicos y espe-
cíficos...... ••••••. • •• . .• •. •.• ••. .• • .• •.• .
26 IPor el id. de cargos por estancias en el Hospit;;.¡
militar de Valladolid de I1n huél'fano•.•.• ,
Por el id. de los gastos oCRf<ionados por asisten,
I cia médica y farmacéutica del huérfo.no falle-cido D. Luis García Gracia•.•••.•......••..•.Por la confección de equipos para lús alumnos de
.40 I nuevo ingreso en la Academia de Infante1'Ía ..
Por el extraordinario de comida con motivo de!
) , premio obtenido en la Exposición de Aranjuez.¡Por la confección del proyecto y pianos del Uabi·
1 nate HidroterápIco en Aranjuez, •..•.••••...•
1Por el importe de títuhJs de Maestras Sllpariol'es
l' de seis hué:,fanae. . . •• . ...•.•.•....•••...•.Satisfecho al alumno D. Rafael .ÁrgAle:!l por al-quiler de uu cuarto paro. estuJio y varíos obje-
tos para el dibujo artístico (art. 138).. , . , .••..
LUem por el lavado y planchado de ropas del
huérfano D. Luis Barutell, Interno en el Cole-



























DETALLE DE LA EX!STENOlA. EN VAJA
En la cuenta corriente del Bance. de Espafla ••••
EIl títulos de la Deuda pública , ..




su»ta••••••••••. 1.135.86' 69 Suma : .. 1.072.089 45
y c~af deJado de remitir las cuotas los Ouerpos sIgnientes: RegimIentos: Guadalajara 20; Batallones de Oar¿adores: Ciudad Rodri;7
g d c an~ 17¡ Zonas: Carmona 11, Barcelona, 27 y Batanzos 51; Habilitaciones: la de Gobiernos y Comandancias Militares cie la se-d~~Jla reglón, la de Gob~ernosy ComandlinciRB milital'es de la tercera septiembre y octubre, la de retirados E.R. de la s¡l¡ptiroa, lp.
M& Bades ~e Gran Cnnana, la de Olases del Grupo Occidental de Olllllldas, ~gotJto. septiembre 1 octubre y la delOuerpo de Est~do
yor I¡l ... lazllll de Oeuta, . .
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TOTAL
I
_-..... ... :'10_.•"". .--...__• ..., .,. • •__e,¡",'_, !.IlIOI~~1
ESTADO numérico de los hU9rfanoiJ 3xisttlntes en el Colegio, '~e)l lSJ:prosión del ¡titra y b::jJ. ocurrida 81'.1 el mes de la fGcha, J
de tos quo de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUÁOlON.E8 D~ LOll IlUBRJP.A.NOfl
=._-----.--::..-::._--------::..-::..~-----========
l'1 (':l :?2 ~ < :~ ~
~p Q~ g ti :; ....~ g:
8'g ~i 1 ,!, ID i: ¡o;~ ~ : !! ! fi ~ U. ~i~g- :8" P .= 1: := :0I ~~ ~Q.~ :! ;tt• <'D • ~. ti.',. • : !. .!
¡-- --'--1--;-;---"-1-11--
J. ~xlBtían en 1." dt' octubre de 1911.•••••.•.1) 2 179 ¡ 1118 \ 32: 35! 112 477 '\' 976A.ltas o" ••• o •• o., " ••..••..11__)_ _o~~_;__2_:._.._»_¡__~i » s~I_~_49_HD51fanoEl............. SUltAN ¡__2_ 192 ~~¡~I_.~~.i~~·ll.025Bajas •••••..•.••• > ••• o • • • • • • » 6: S \ »1 2S 1 » 8 40-Quedan pllora 1,1) de noviembre de 1S111 ...... t.__2 ~:~ ~'--.!!..: 112 503
1
985_¡Existían en 1.0 de octubre de 1911••.••••••• 11 » 186; 232 »11 89 1 » 438 896Altas. » 7; 11 ) » »1 12 SOB.néi'faxa!!.... •••• SUMAN \---;" ~:---¡¡a!---i-;S9!--~-4601--9-=2-5-Bais.s •••••••••.••••• - •••••. \--)- ----u:-¡--{j-¡---;"",--r:¡ ~ 1--7-11 32-
H""~;;~~~'.,:~~~;.~;~~.;;~;~~;;~.•".~:~~;:~ : ": ~ ": ¡~;~I : i 44: 11 so:
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Madrid 14 de noviembre de 1911.
El comandantedepolltarlo,
. 'José Ba1"aOUa
TALLERES 1>.EL p'BP~SITG »Ji: LA GUERRA'
